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AL-Quran berusia 400tahun dan dipercayai tertua di Asia Tenggara dijangka menjadi
tumpuan pengunjung pada pameran dan lelongan amal World Heritage Legacy 2008di
Muzium Sultan Alam Shah, Shah Alam, minggu depan.
- GambarHARUN OSMAN
























































nyainilai sejarahtetapijuga nilai komer-
sialyangtinggi.










































ngan pada 26 Oktoberakan dimulakan
pada2 petangdi DewanRajaLumu Mu-
ziumSultanAlam Shah.
Acaralelonganituakandikendalikanoleh
POLYPHONE dari Jerman yang
















rah itu juga berkait rapat denganhati
nuranibangsadanseharusnyarakyatMa-
laysiaberbanggadenganbaranganyang
diciptaolehnenekmoyangmerekapada
zamandahulu,"jelasnya.
Programpamerandan lelonganamal
baranganantik itu dibukakepadaorang
ramai secarapercuma.Maklumatlanjut
boleh diperolehdenganmelayarilaman
webwww.fbmk.upm.edu.my.
